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 أهدى هذا البحث اجلامعي إىل
 إىل أمي احملبوبة )مرايتون(
 إىل أيب احملبوب )سومانرتي(
ية، و مفتح احلسىن(وإىل أخيت الك  بية )زمراة الصاحلة، ففتا لويف نور خ
 وإىل األخي الكبية )موفيط فديل و سبحان مواردي(
 مجيع األساتيذ و األستاذات يف قسم اللغة العربية وأدهبا





















 بسم هللا ماشاء هللا ال يسوق اخلي االهللا 
 بسم هللا ماشاء هللا ال يصرف السوء االهللا 
 ماكان من نعمة فمن هللا  بسم هللا ماشاء هللا
بسم هللا ماشاء هللا الحول وال قوة اال ابهلل العلي العظيم، أحلمد هللا رب العلمني، 
وبه نستعني على أمور الدنيا والدين، أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، 
مدا عبده ورسوله ال ن ي بعده، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وأشهد أن حم
 واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.  
الصراع اإلجتماعي احلمد هللا قد متت هذا البحث اجلامعي حتت العنوان:   
. لكن جتماعي لرلف دهرندوف(يف  رواية النداء اخلالد لنجيب الكيالين )دراسة  األدب اإل
الباحث قد إعرتف أن هناك كثي من النقائص واألخطاء رغم أنه قد بذل جهدها 
 إلكماله.
تقصد كتابة هذا البحث الستيفاء شروط اإلختبار النهائي واحلصول    
على درجة سرجاان لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة موالان 
اهيم اإلسالمية احلكومية ِباالنج. فالباحث يتقدم كلمة الشكر لكل مالك إبر 
شخص يعطي دعمة ومساعدة للباحث يف إعداد هذا البحث اجلامعي خصوصا 
 إىل:
فضيلة الدكتور عبد احلارس، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  -1
 احلكومية ِباالنج.
 ة كلية العلوم اإلنسانية.فضيلة الدكتورة شافية املاجستي، عميد -2
 فضيلة الدكتور حليمي املاجستي، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا. -3
 املاجستي ، مشرف يف أتليف هذا البحث اجلامعي. مصباح السرورفضيلة  -4
 ز‌
 
فضيلة الدكتور احلاج امحد مزكي املاجستي، الذي يرشدين منذ السنة األوىل   -5
 كاملشرف.
 و األستاذات يف قسم اللغة العربية وأدهبا.مجيع األساتيذ  -6
 صاحبات احملبوبة الفزا سفرا, اوليا عشيا عديل, و دريل علما غياين. -7
صاحبات احملبوبة افريليا ستيانيعروم، رجيي اوليا صفيا، ديتا ارميتا سري و ايو  -8
 هداييت.
، و كل من 2016 مجيع أسريت احملبوبون "الفراهدي" قسم اللغة العربية وأدهبا -9
 الذين القدرة يل أن أذكر واحدا فواحدا هنا. 
 
 
 وأخيا، عسى أن يكون هذا البحث انفعا وابركتا للباحثني ولكل من تفاعل به.
 




 الّرشيدةرزقي رمضاين 











يف  رواية النداء اخلليد لنجيب الكيالين  االجتماعيالصراع  ،2020،  الرّشيدةزقي رمضاين ر 
، البحث العلمى ، قسم اللغة العربية وآداهبا ()دراسة  األدب اإلجتماعي لرلف دهرندوف
 ماالنج احلكومية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية، كلية العلوم اإلنسانية ، 
          مصباح السرور، املاجستي:           املشرف
 : الصراع االجتماعي ، الرواايت ، رالف دارندورف ، علم األدب االجتماعيالكلمات املفتاحية
علم اجتماعى يف األدب هو علم اجتماعي يشرح العالقة بني اجملتمع واألدب. يف احلياة االجتماعية،  
شياء اليت حتدث غالًبا. اما املشكلة االجتماعي هو حيدث بسبب النزاعات بني األفراد املشكلة هي وحدة من األ
 مع اجلماعات أو اجملموعات.و عادة ما كانت النزاعات حتدث حول القيم املتعلقة ابحلالة واملرتبة.
 عن نضال الشعب املصري لنيل االستقالل من االستعمار من قبل اجليش رواية النداء اخلالد حتكي
الربيطاين، يقاتل السكان يف خمتلف املدن حملاربة اجلرائم اليت ارتكبها اجليش الربيطاين. يف هذه الرواية أيضا أكثر 
من الصراعات أو املشاكل اليت أدت إىل خالف انتهى حبرب بني الشعب املصري واملستعمر. كانوا حياولون 
 مصر. إحداث تغيي ابلقتال والذهاب إىل ساحة املعركة لتحرير
هتدف هذه الدراسة إىل حتديد شكل الصراع يف رواية النداء اخلالد لنجيب الكيالين عند رالف 
دارندورف ، وهتدف إىل حتديد أسباب الصراع يف هذه الرواية. أما نوع البحث املستخدم يف هذه الدراسة هي 
ا مصادر البياانت األساسي حبث نوعي. هناك نوعان من مصادر البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة، ومه
ومصادر البياانت الثانوية.  فاالبياانت األساسي املستخدمة يف هذه الدراسة هي رواية النداء اخلالد لنجيب  
كيالين، اما البياانت الثانوية املستخدمة عبارة عن كتب الصراع االجتماعي املتعلقة بنظرية الصراع لرالف 
نظرية الصراع لرالف دارندورف. مث طريقة مجع البياانت يف هذه الدراسة هي دارندورف، واجملالت الدورية  حول 
 طريقة القراءة و طريقة الكتابة.
عوامل تسبب الصراع يف رواية النداء اخلالد  4أشكال للصراع و  4أما نتائج هلذه الدراسة، فهناك 
( 4( الصراع بني الفراق و )3عرقي ، )( الصراع ال2( الصراع الذايت ، )1لنجيب الكيالين. أشكال الصراع هي: )
مجل متضمنة يف شكل نزاع  5مجل متضمنة يف شكل نزاع الذايت ، و  4الصراع الدويل. يوجد يف هذا املكون 
مجل متضمنة يف شكل نزاع بني الفراق و مجلة واحدة يتم تضمينها يف شكل نزاع دويل ، بينما  5عرقي ، و 
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Sociology of literature is a social science that explains the relationship between society 
and literature. In social life, conflict is one thing that often occurs. Social conflict is a fight that 
occurs because of conflicts between individuals and between groups or groups. Disputes that occur 
are usually about values relating to status and position. 
In the novel An-Nida Al-Khalid, it tells about the struggle of the Egyptian people to gain 
independence from colonialism by the British army, the inhabitants of various cities struggling to 
fight crimes that have been committed by the British army. In this novel there are also a lot of 
conflicts or problems that lead to a dispute that ended with a war between the Egyptian people and 
the colonizers. They are trying to bring about a change by fighting and going on the battlefield to 
liberate Egypt. 
This study aims to determine the form of conflict in the novel An-Nida Al-Khalid by 
Najib Alkaelani based on the perspective of Ralf Dahrendorf, and aims to determine the causes of 
a conflict in this novel. 
This type of research used in this research is qualitative research. There are two sources 
of data used in this study, namely primary data sources and secondary data sources. The primary 
data used in this research is the novel An-Nida Al-Khalid by Najib Kaelani, while the secondary 
data used are social conflict books related to Ralf Dahrendorf's conflict theory, journals on the 
conflict theory of Ralf Dahrendorf. The data collection techniques in this study were reading 
techniques and note taking techniques. 
As for the results of this study, there are 4 forms of conflict and 4 factors that cause 
conflict in the novel An-Nida Al-Khalid by Najib Kaelani. The forms of conflict are: (1) personal 
conflict, (2) ethnic conflict, (3) conflict between groups and (4) international conflict. In this 
component there are 4 sentences which are included in the form of personal conflict, 5 sentences 
which are included in the form of ethnic conflicts, 5 sentences which are included in the form of 
inter-group conflict and 1 sentence which are included in the form of international conflicts, while 
the causes of the conflict are: differences between individuals, differences in interests, economic 
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Sosiologi sastra merupakan ilmu sosial yang menjelaskan tentang hubungan masyarakat 
dengan karya sastra. Dalam kehidupan bermasyarakat konflik merupakan satu hal yang sering 
terjadi. Konflik sosial merupakan suatu perkelahian yang terjadi karena adanya pertentangan antar 
individu maupun antar kelompok atau golongan. Perselisihan yang terjadi biasanya mengenai 
nilai-nilai yang berkenaan dengan status dan kedudukan. 
Dalam novel An-Nida Al-Khalid ini menceritakan tentang perjuangan rakyat Mesir untuk 
meraih kemerdekaanya dari penjajahan yang dilakukan oleh tentara Inggris, penduduk-penduduk 
diberbagai kota berjuang untuk melawan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh tentara 
Inggris. Dalam novel ini juga terdapat banyak sekali terjadinya konflik atau permasalahan yang 
mengarah pada suatu pertikaian yang berujung dengan peperangan antara masyarakat mesir dan 
penjajah. Mereka berusaha untuk mengadakan suatu perubahan dengan melawan serta maju dalam 
medan perang untuk memerdekakan Mesir. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konflik yang ada pada Novel An-Nida 
Al-Khalid karya Najib Alkaelani berdasarkan prespektif Ralf Dahrendorf, serta bertujuan untuk 
mengetahui penyebab-penyebab terjadinya suatu konflik yang ada pada novel ini. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 
Sumberdata yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber 
data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel An-Nida Al-Khalid 
karya Najib Kaelani, sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu buku-buku konflik sosial 
yang berkaitan dengan teori konflik Ralf Dahrendorf, Jurnal-jurnal tentang teori konflik Ralf 
Dahrendorf. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik baca dan teknik catat. 
Adapun hasil dari penelitian ini terdapat 4 bentuk konflik dan 4 faktor penyebab 
terjadinya konflik dalam novel An-Nida Al-Khalid karya Najib Kaelani. Adapun bentuk 
konfliknya  yaitu: (1) konflik pribadi, (2) konflik etnis, (3) konflik antar kelompok dan, (4) konflik 
internasional. Pada komponen ini terdapat 4 kalimat yang termasuk dalam bentuk konflik pribadi, 
5 kalimat yang termasuk dalam bentuk konflik etnis, 5 kalimat yang termasuk dalam bentuk 
konflik antar kelompok dan 1 kalimat yang termasuk dalam bentuk konflik internasional, 
sedangkan penyebab terjadinya konflik yaitu: perbedaan antar perorangan, perbedaan kepentingan, 
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 البحث أ. خليفة
مصنوعة من مزيج بني اخليال اململوك  نتيجة األدب هي نتيجة فريدة، ألهنا
واملبتكر من قبل مؤلف أييت من نفسه واحلياة االجتماعية املعقدة. لذلك، غالًبا تسمى 
نتيجة األدب ابنعكاس للحياة االجتماعية للمجتمع، ألن املشكلة أو احلدث املوصوف 
ونينتياس يف نتيجة األدب هي مشكالت موجودة حول املؤلف كالعضو يف اجملتمع )وحي
 (.۲4-۲۳، ص. ۲۰۱۱و سنطاسو، 
األدب هو فرع من الفنون املصنوعة من نتيجة اإلبداعات والتعبيات البشرية 
اجلميلة. إن اجلمال املنقول يف الفنون األدبية هو ابستخدام وسيلة اللغة. تلعب اللغة دوًرا 
تطورها من خالل  خاًصا يف األدب، ألن األدب يتجلى نفسه بللغة، ويتم حتديد اللغة يف
األدب، وهو استكشاف إبداع اللغة، سواء يف الكلمات أو العبارات أو الكلم أو اجلمل 
 (.۲-۱، ص. ۲۰۱۲ابهلدف لتحقيق قيمة مجاهلا )كرنياوان، 
يف رواية النداء اخلالد حتكي عن جهاد الشعب املصري لتحقيق االستقالل عن 




استعماراي فحسب بل كان إمربايلًيا أيًضا. يف هذه الرواية حتكي أيًضا عن شخصية 
صابرين الذي لديه هاجس كبي ابجلهاد، فإن صابرين لديه شجاعة عالية بسبب هاجسه 
 من أجل القتال الستقالل مصر عن االستعمار الربيطاين.
أيضا إىل العامل أنه يف مصر ال يزال هناك فيئة غريبة عن البيئة  وحتكي هذه الرواية
وهّن النساء. ليس هلن حق مثل الرجال وال سياما مثل املهاجرين الذين يقومون 
ابالستبداد حنو املواطنني. واألاثر املوجعة املهجورة من االستعمار الربيطاين تكون حممية 
الذين كانوا يعيشون أوال يف سالم ويتمتعون  من أي اجلوانب. إن حقوق سكان املواطنني
بثروات وطنهم قد أخذوها اآلن املهاجرين، حىت اآلن مل يعد هذا االضطهاد غريبًا، حبيث 
  ينشأ الظلم، ويثي الظلم موقف شعب مصر ضد املستعمرين.
الصراع يف جمموعة شيء طبيعي، وهو وجه آخر لواقع اجملتمع الذي يريد النظام 
عترب الصراع أيًضا ِبثابة بنية اجتماعية ثنائية التفرع، حيث كان الفهم أبن جيب دائًما. ي
عادة تكون اخلالفات اليت (. ۶۸-۶۷، ص. ۲۰۱۲القمع جملموعة أو فيئة. )جوهري، 
حتدث يف الصراع حول القيم املتعلقة ابحلالة أو املنزل اململوك للجميع. اخلالفات اليت 
ردها أو على قدم املساواة ال تريد أن ختسر بني جمموعة مع حتدث ال تريد فقط الفوز ِبف





وفًقا لرالف داهرندورف، تعد القدرة والسلطة مصادر خميفة، ألنه يف الطبقات 
ما يتعلق ابلظاملني االجتماعية غالًبا تكون صراعات تتعلق ابلسلطة واملصاحل في
واملظلومني. يف احلياة االجتماعية جمموعتان متعارضتان، ومها بني اجملموعة احلاكمة 
واجملموعة اخلاضعة للسيطرة أو املضطهدين. حتدث التناقضات ألن اجملموعة احلاكمة 
حتاول الدفاع عن وضعها. بينما حتاول اجملموعات اليت يتم التحكم فيها أو املضطهدون 
 (.۸۸، ص. ۲۰۱۲اء تغييات. )ويراوان، إجر 
يف هذا البحث، ملاذا اخرتت رواية النداء اخلالد عن جنيب الكيالين لتكون 
موضوع حبثي. سبب اختياري هلذه الرواية هو أنه يف هذه الرواية هناك العديد من 
حصه الصراعات االجتماعية بني اجملتمع املصري واجليش الربيطاين. لذا من املمكن أن أتف
ابستخدام منظور رالف داهرندورف لنظرية الصراع االجتماعي. الصراعات االجتماعية 
اليت حتدث يف هذه الرواية ليست استعمارية فحسب، بل إمربايلية أيًضا. ويف هذه الرواية 
 من املمكن أيًضا فحصها ابستخدام نظرية رالف داهندورف للصراع.
 ب. أسئلة البحث
 املوجودة يف رواية "النداء اخلالد" لنجيب الكيالين؟ ما هي أشكال الصراع -1






 ج. أهداف البحث
 أهداف هذه الدراسة هي كما يلي:
 ملعرفة أشكال الصراع يف رواية النداء اخلالد لنجيب الكيالين. -1
 الذي ظهر يف رواية النداء اخلالد. ملعرفة سبب الصراع االجتماعي -2
 د. فوائد البحث 
هتدف هذه الدراسة إىل توليد فوائد للباحثني والقراء. فوائد هذا البحث فائداتن. الفوائد 
 النظرية والفوائد العملية. الفوائد هي كما يلي:
 الفوائد النظرية: -1
ة والقدرة من الناحية النظرية ، من املتوقع أن يضيف هذا البحث البصي 
على التفكي يف أن شخًصا ما سيكون لديه نظرية مت استخدامها من قبل 
 الباحثني هلذا البحث.
 الفوائد التطبيقية: -2
يف حني أن الفوائد العملية ، من املتوقع أن تؤدي النتائج النهائية هلذه 
الدراسة إىل فهم أعمق ملنظور رالف داهندورف ملنظورات الصراع 
 االجتماعي.
 . حتديد البحثه
يف هذه الدراسة حدد الباحثون املشكلة. يتم حتديد املشكلة يف هذه الدراسة حبيث 
ال تكون املشكلة قيد الدراسة واسعة االنتشار. لذا يركز هذا البحث على حدود 




 اء اخلالد لنجيب الكيالينشكل الصراع يف رواية الند -1
سبب الصراع االجتماعي الذي ظهر يف رواية النداء اخلالد لنجيب  -2
 الكيالين
 الدراسات السابقة. ح
الصراع ‌( بعنوان "2019أجراها حممد حنيف عزيزي )  يف دراسة سابقة -1
اإلجتماعي يف الفيلم " عمر " حامت علي ) دراسة حتليلية إجتماعية للف 
". استخدام هذا البحث منهج البحث النوعي الوصفي وطريقة دهندورف (
مجع البياانت يف هذا البحث يف دراسة املكتبية اليت تتناول دراسته يقرأة 
الكتب والوسائل غي اإلخصائية . وهذا البحث حتليال عن الفيلم عمر خامت 
ث على ابستخدام النظرية األد اإلجتماعي لرالف دهرندورف ونتيجة هذا البح
تشي إىل أن الصراع اإلجتماعي يف فيلم عمر حلامت علي بشكل على أربعة 
أشكال ، وهي : الصراع النفس ، الصراع العرقي ، الصراع بني اجلماعات 
والصراع الدويل ، وأما أسباب الظهور الصراع اإلجتماعي يف فيلم عمر هي 
صاحل والتغيات اإلختالف بني الفرد ، اإلختالف الثقايف ، االعدامات بني امل
 االجتماعية
( بعنوان " الصراع االجتماعي يف 2019يف دراسة سابقة أجرهتا نور حنيفة ) -2
فيلم " ذيب " ) دراسة حتليلية الصراع االجتماعية األدبية عند رالف دهرند 
روف (". يهدف هذا البحث لوصف أشكل الصراع اإلجتماعي الواردة يف 
لصراع اإلجتماعي الواردة يف فيلم "ذيب" فيلم "ذيب" مث حتليل أسباب ا
ابستخدام نظرية رالف دهرندوروف، واستنتاج ما هي الرسائل اليت ميكن 




على إجاابت لصياغة املشكلة ، يستخدم الباحثة النهج االجتماعي لألدب 
الصراع . يف حني أن نوع البحث الذي سيتم من خالل حتليل قيمة 
استخدامه هو النوع الوصفي . مصادر البياانت هي فيلم ذيب ، 
واألطروحات ، واملراجعات ، واحملالت ، واألحبار ، ومواقع اإلنرتنت ذات 
الصلة ابلبحث . تقنيات مجع البياانت يف شكل تقنيات املشاهدة والقراءة 
بياانت مع مراحل ختفيض البياانت وعرض والتسجيل . تقنيات حتليل ال
البياانت اخلامتة . ستكون نتائج هذه الدراسة يف شكل وصف للحقائق 
االجتماعية حول الصراعات االجتماعية اليت وقعت يف الشرق األوسط يف 
حزب الشعب األول . هذه احلقائق هي أمثلة للتحديث يف الشرق األوسط 
ثي على حياهتم من الناحيتني االجتماعية الذي يشمل اجملتمع املدين وله أت
 واالقتصادية
( بعنوان " الصراع 2019يف دراسة سابقة أجرهتا سييت نور خصانة )  -3
اإلجتماعي يف رواية " الصدمة " اليامسينة خضرا ) دراسة حتليلية مجاعية أدبية 
عند رالف داهرنورف (". ويهدف هذا البحث ملعرفة تصور الصراعات 
ية يف رواية " الصدمة " ليامعينة خضرا وملعرفة العوامل املسببة على االجتماع
حدوث الصراعات االجتماعية يف رواية " الصدمة لبامسينة خضرا . هذا البحث 
حبث کيفي ابملنهج الوصفي ، والبياانت اليت مت احلصول عليها أتخذ من 
وبة اانت وصفية يف شكل كلمات مكتيالنصوح ، وإجراءات البحث تشح ب
أتخذه البياانت من مصدرين ، وتقنية مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث 
لز ييف تقنية القراءة والكتابة ، وتقنية حتليل البياانت املستخدمة هي منوذج م




. أما نتائج البحث فهي :  البياانت ، وعرض البياانت ، والتحقق من البياانت
( يف التصور الصراعات االجتماعية يف رواية " الصدمة " اليامسينة خضرا  1
مواضع تتكون من أنواع الصراعات يف الصراعات بني  ۲۳وجدت الباحثة 
مواضع و الصراعات بني اجلماعات املنظمة  ۲االدوار االجتماعية وجادت 
راعات بني الوحدة الوطنية وحادث وغي املنظمة وجدت ه مواضع ، ويف الص
ويف العوامل املسببة على حدوث الصراعات االجتماعية يف (  ۲مواضع ،  16
رواية " الصادمة " اليامسينة خضرا و مجادات الباحثة العوامل املسبية فهي 
العوامل التوزيع غي املتكافئ للسلطة والصالحية فقد احادث . أما العوامل 
 ة يف الصراع و حوادث .هناك جمموعات متورط
( بعنوان "خان اخلليلى" 2017يف دراسة سابقة أجرهتا ليلية الزهرة يوليا عزيزة )  -4
لنجيب حمفوظ )دراسة األدب اإلجتماعي(.  يهدف هذا البحث يعين ملعرفة 
الصراع االجتماعي الذي حيدث و ملعرفة اآلاثر االجتماعية اليت حتدث بسبب 
واية خان اخلليلي . يف هذا البحث تستخدم الباحثة الصراع االجتماعي يف ر 
املنهج الوصفي ، الباحتون ابستخدام تقنية مجع البياانت مع استعراض املؤلفات 
املتعلقة ابلبحوث حبيث البياانت النوعية ، ومصادر الرئيسي يف هذا البحث 
 ب حمفوظ واستخدام التحليل املكت ييهي رواية " خان اخلليلي " من قبل جن
تسمي و نتائج هذا البحث ، هناك الصراع االجتماعي الذي حيدث يف رواية 
اليت هي نزاع بني اثنني من األخود الرومانسية املشكلة . األخ واألخ الصغي 
حيبان نفس الشخص ، واآلاثر االجتماعية النامجة عن الصراع االجتماعي أن 
احلفاظ على األخوة واحدا منهم كان على اسعاداد للتضحية مشاعره من أجل 




 . منهج البحثخ
 نوع البحث  -1
هذا النوع من البحث املستخدم يف هذه الدراسة هو دراسة نوعية تصف بشكل 
وصفي. هتدف هذه الدراسة إىل حتديد أشكال الصراع املوجودة يف رواية النداء 
منظور رالف داهندورف وحتديد أسباب الصراع  اخلالد لنجيب الكيالين بناًء على
االجتماعي اليت تنشأ يف رواية النداء اخلالد. يف دراسة تسمى البحث النوعي ، يقوم 
البحث النوعي جبمع البياانت حول بيئة طبيعية هبدف وصف ظاهرة وصفية )ستيوان 
ة  ميكن أن يقال البحث املستخدم يف هذه الدراس (. 8، ص. 2018و انغيطو، 
كإجراء حبثي ينتج بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة موجودة يف الكائن قيد 
الدراسة. لذا من املهم العالقة بني النظرية وموضوع الدراسة اليت يستخدمها الباحثون 
 (.49، ص. 2018)لوبس، 
 مصادر البياانت -2
در هناك نوعان من مصادر البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة ، ومها مصا
 البياانت األولية ومصادر البياانت الثانوية. التفسي كما يلي:
 مصادر البياانت األساسي‌(‌أ
مصدر البياانت األساسي املستخدم يف هذه الدراسة هو رواية النداء اخلالد 
. نشرها دار دار بيان بيوت. 1982لنجيب الكيالين ، اليت ُنشرت عام 
لبياانت اليت مت مجعها مباشرًة من قبل مصادر البياانت األولية هي مصادر ا
الباحثني من املصدر األول أو ميكن القول أهنا مصدر البياانت األصلي 
 (.  25، ص.2015)رستانطو،




مصادر البياانت الثانوية املستخدمة يف هذه الدراسة هي الكتب املتعلقة 
واجملالت واملقاالت يف املوسوعات ابلنظرية املستخدمة من قبل الباحثني 
ومراجعات الباحثني. مصادر البياانت الثانوية هي معلومات مت احلصول 
عليها من مصادر أخرى قد ال تكون ذات صلة مباشرة ابحلدث )سوكردي، 
 (.25، ص. 2003
 ع البياانتطريقة مج -3
وتدوين يف هذه الدراسة ، استخدم الباحثون أسلوبني ، مها تقنيات القراءة 
املالحظات ، من أجل احلصول على بياانت صحيحة حتتاج إىل تقنيات أو 
إجراءات مجع البياانت الصحيحة. مت تنفيذ عملية مجع البياانت اليت تعترب 
مناسبة وذات صلة يف هذه الدراسة بعدة خطوات وهي ، من خالل تقنيات 
  كما يلي:(. التفسي108، ص  2018القراءة وتدوين املالحظات )سيطنو، 
 طريقة قراءة‌(‌أ
ُتستخدم هذه التقنية يف احلصول على البياانت املستمدة من الرواايت 
(. 27، ص. 2016املكتوبة للحصول على البياانت بشكل جيد )ملياويت، 
 مع اخلطوات التالية:
هذه الدراسة ، استخدم الباحثون الكائن اجلديد رواية النداء اخلالد يف  (1
 .لنجيب الكيالين
 يفهم الباحثون كلمة كلمة تتكشف يف الرواية. (2
بعد ذلك ، يبحث الباحث مويل عن البياانت اليت ترتبط ارتباطًا وثيًقا  (3
 ابلنظرية املستخدمة من قبل الباحث.
قرأ الباحثون الرواية بشكل تدرجيي ومتكرر ، وبدأ الباحثون يف فرز  (4





تقنية تدوين املالحظات هي تقنية يتم إجراؤها يف دراسة عن طريق تسجيل 
األدوات املساعدة اليت ينقلها املتحدث إىل شريكه يف الكالم )أمزير، 
 (. اخلطوات كالتايل:69، ص.2011
 يقرأ الباحثون األشياء والنظرايت املستخدمة يف البح (1
حث ، يالحظ الباحث احلوار الذي حيتوي على النظرية بعد أن يقرأ البا (2
 املقصودة. 
يقوم الباحثون إبدخال البياانت األساسية الواردة ، من أجل مواءمة  (3
 البياانت مع النظرية.
 طريقة تصديق البياانت  -4
مت إجراء تقنية التحقق من صحة البياانت يف هذه الدراسة ابستخدام تقنية "التثليث" 
راء االختبار من خالل إجراء مقارانت بني بياانت وبياانت أخرى ، ولكن ، أي إج
مع االستمرار يف االنتباه إىل مالءمة البياانت اليت مت احلصول عليها. يتم تنفيذ تقنية 
التحقق من صحة بياانت التثليث هذه لتقوية البياانت وجلعل الباحثني واثقني من 
جراء هذا التثليث بشكل مستمر حىت يشعر صحة وصحة واكتمال البياانت. ميكن إ
(. 168-167، ص. 2015الباحث ابلرضا والثقة يف صحة البياانت )افريزل، 
 تنقسم تقنية التحقق من صحة البياانت إىل ثالث هي:
 زايدة املثابرة‌.أ‌
وفًقا ل  بنغني ، فإن زايدة املثابرة من خالل إجراء حبث دقيق يف املراقبة ستحدد 
ة البياانت اليت مت مجعها ، ويف هذه احلالة تتطلب الباحثني زايدة صحة وصالحي




االختبار ، هتدف مثابرة املالحظة إىل العثور على اخلصائص والعناصر يف موقف 
رتكيز على هذه األمور وثيق الصلة ابملشكلة أو القضية اليت يتم البحث عنها مث ال
(. اخلطوات اليت اختذها الباحثون 47-46، ص. 2018ابلتفصيل )لوبس، 
 هي:
اقرأ الكتاب املعين ِبنظور رالف داهندورف للنزاع االجتماعي  (1
 وافهمه بعناية.
حتديد دراسة النظرية املعنية ووفًقا للموضوع الذي سيتم تناوله.  (2
ضوع حبث عدة مرات للحصول اقرأ رواية ُتستخدم كمادة أو مو 
 على البياانت ذات الصلة.
 طريقة حتليل البياانت -5
يف تقنية حتليل البياانت هذه ، سيتم حتليل البياانت اليت مت مجعها يف هذه 
الدراسة ابستخدام التحليل الوصفي النوعي وفًقا ل ميلس و هربمان. وضعها 
( عرض 2البياانت ، )( تقليل 1ميلس و هربمان يف ثالث خطوات ، وهي: )
، الصفحات  1992( استخالص النتائج )ميلس و هربمان ، 3البياانت ، )
 (. التفسي كما يلي:15-19
 ختفيض البياانت‌(أ‌
يعد تقليل البياانت عملية اختيار ويركز على تبسيط وتلخيص البياانت التقريبية 
احثون يف (. اخلطوات اليت استخدمها الب242، ص. 2011احلالية )فرسطو، 
 تقليل البياانت هي كما يلي:




يبسط الباحث بياانت النتائج من التصنيف ويعرضها كمكون  (2
 وحدة من الفصول الفرعية اليت مت احلصول عليها.
يصف الباحثون البياانت اليت مت احلصول عليها من الفصول  (3
 ية املقدمة.الفرع
 غرض البياانت‌(ب‌
يف مرحلة عرض البياانت ، ينقل الباحث فكرة ، حيث يتم تقدمي البياانت  
كمعلومات منظمة واستنتاجات حتليلية. قد يتضمن عرض البياانت جداول 
، 2018البياانت وحساب عدد األوراق أو امللخصات أو العبارات )لوبس، 
 لبياانت هي كما يلي:(. اخلطوات املستخدمة يف عرض ا45ص. 
بعد مجع البياانت ، فإن الشيء التايل الذي يفعله الباحث هو  (1
 إعادة تسجيله لفرتة وجيزة وفًقا لعرض النظرية املقصود.
عالوة على ذلك ، يتم اختيار البياانت اليت مت احلصول عليها ،  (2
 وتصفية النقاط الواردة يف البياانت واملتعلقة ابلنظرية.
 خالص النتائجاست‌(ج‌
اخلالصة ، هو حتليل متقدم لتقليل البياانت وعرض البياانت أو عرضها. لذا 
ميكن استنتاج البياانت وال يزال لدى الباحثني الفرصة لتلقي املدخالت 
 (. اخلطوات كالتايل:224-222، ص  2009)اسكندر ، 
قبل التوصل إىل استنتاجات ، أتكد الباحث من فحص البياانت  (1
 مت احلصول عليها بشكل صحيح. اليت
مث بعد حتديد عملية مجع البياانت ، حيسبها الباحثون ويصنفوهنا  (2




بعد استعراض العمليتني أعاله ، خيتتم الباحث نتائج البياانت  (3
 اليت مت احلصول عليها من حتليل البياانت.
 د. هيكل البحث
خللفية وصياغة املشكلة وأهداف البحث وفوائد الفصل األول: مقدمة تغطي ا
 البحث والدراسات السابقة.
الفصل الثاين: دراسة نظرية تغطي النظرية اليت يستخدمها الباحثون ، وهي 
 ابلتحديد حول منظور رالف داهندورف ملنظورات الصراع االجتماعي.
وتقنيات  الفصل الثالث: طرق البحث اليت تغطي أنواع البحث ومصادر البياانت
مجع البياانت وتقنيات التحقق من صحة البياانت وتقنيات حتليل البياانت. 
حتتوي تقنية حتليل البياانت على حتليل البياانت ابستخدام النظرايت القائمة على 
 صياغة املشكلة وأهداف البحث.









 روايةف يتعر  -1
وأتيت كلمة رواية من "نوفيال" اإليطالية واليت تعين قصة أو خرب. الرواية عبارة عن 
نثر خيايل طويل ومعقد يصور بشكل خيايل التجارب البشرية من خالل سلسلة من 
ملرتابطة اليت تنطوي على عدد من األشخاص ذوي الشخصيات املختلفة يف األحداث ا
إعدادات أو إعدادات حمددة. الرواية عبارة عن عمل خيايل نثري يتم سرده ، وعادة ما 
يكون يف شكل قصة ، ويشار إىل املؤلف على أنه روائي. الرواايت أطول وأكثر تعقيًدا 
يود اهليكلية أو املرتية للمسرحيات أو من القصص القصية ، وال تقتصر على الق
القصائد. بشكل عام ، حتكي رواية قصة الشخصيات وسلوكهم أو شخصيتهم يف احلياة 
 (.109، ص. 2016اليومية ، مع الرتكيز على اجلوانب الغريبة للرواية  )وارسيمان، 
رواية أو رواية هي قصة على شكل نثر حبجم كبي ، ِبعىن مؤامرة )مؤامرة( 
، 2009ملوضوع معقد ، والشخصيات كثية ، وخيتلف جو وإعداد القصة )كامل، وا
(. Roman) (. يف االندونيسية مصطلح الرواية هو نفس مصطلح الرومانسية41ص. 
اليت تطورت الحًقا يف إجنلرتا والوالايت  (Italy) أتيت كلمة رواية من اللغة اإليطالية
( يف العصور Romance) من نوع الرومانسية املتحدة. بينما أييت مصطلح الرومانسية





جيادل أبن الرواية هي عمل أديب ينقل اجلوانب اإلنسانية  Atar Semiيف كتابه 
كوهنا فنًا   العميقة ويتم تقدميه ِبهارة. يشي هذا الرأي إىل أن الرواايت بصرف النظر عن
، ولكن ميكن للرواايت أيًضا أن تلعب دورًا يف تقدمي املهام اإلنسانية اليت ال تنسى أهنا 
 (.26ص.  , 2018 رعية ألهنا حساسة للغاية وعميقة ) هندراونش، 
(. الرواية هي نوع واحد من األعمال Nurgiyantoro (2007يف نورغيانطار
للحياة املثالية ، وعامل خيايل يتم بناؤه من خالل األدبية اليت تقدم عاملًا حيمل مرآة 
عناصر جوهرية خمتلفة مثل األشكال والتوصيفات ، واإلعدادات ، واألحداث أو 
األحداث ، ووجهات النظر وما إىل ذلك اليت تكون خيالية أو خيالية )شهريزال، 
 (.55-54، ص. 2013
تنتاج أن الرواية هي جزء من بعض اآلراء أعاله اليت تشرح الرواية ، ميكن االس
من عمل أديب يف شكل نثر يكشف عن مشاكل احلياة الواسعة من خالل عناصر 
مرتابطة. األحداث اليت حتدث يف الرواية معقدة للغاية ألهنا ال خترب فقط عن حياة 
إحدى الشخصيات ، ولكن أيًضا حتكي مجيع الشخصيات املشاركة يف 
 (.28, ص. 2018القصة)هندراونش،  
 روايةأنواع  -2
أنواع ، هي الرواايت  3وفًقا لرواية كامل سيوكرون )ريوية( ، تنقسم إىل 
 الرومانسية ورواايت املغامرات والرواايت اخليالية.
تشرك الرواايت الرومانسية النساء والرجال بطريقة متوازنة ، ‌.ب‌
يتم  وأحيااًن يكون دور املرأة أكثر هيمنة. يف هذا النوع من الرواايت ،
العمل على مجيع املوضوعات تقريًبا. معظم الرواايت املدرجة يف هذا 




. وميكن تصنيف رواايت جمدولني املنفلويت وزقاق 1188الشيخ نظامي 
، ص. 2009مدق جنيب حمفوظ على أهنا نوع من الرواايت )كامل، 
42.) 
عدد قليل جدا من رواايت املغامرات تشمل دور املرأة. إذا مت ذكر  ‌.ج‌
النساء يف هذا النوع من الرواايت ، فسيكون وصفهن منطًيا تقريًبا ويفتقر 
إىل دور. هذا النوع من رواايت املغامرات هو "قراءة الرجال" بسبب 
الشخصيات املوجودة فيه وهي نفسها تنطوي على العديد من مشاكل 
 (.42، ص. 2009لعامل الذكوري اليت ال عالقة هلا ابلنساء )كامل، ا
تتحدث الرواايت اخليالية عن أشياء غي واقعية ويستحيل رؤيتها من  ‌.د‌
التجربة اليومية. يستخدم هذا النوع من الرواايت شخصيات وإعدادات 
وخمططات غي واقعية ال تكون أيًضا طبيعية لنقل أفكار الكاتب. يؤكد 
ا النوع من الرواايت على أفكار ومفاهيم وأفكار الكتاب الذين ميكن هذ
أن يكونوا واضحني فقط عند التعبي عنها بشكل رائع ، مما يعين انتهاك 
 (.43، ص. 2009القانون التجري ي ، وقانون التجربة اليومية )كامل، 
 األدب االجتماع يفعلم   .ب‌
أيتيان من  (socious)اجتماعيتني  حيتوي علم االجتماع على كلمتني جذريتني
اليت أتيت من اليواننية واليت تعين "املعرفة  (logos)الالتينية واليت تعين "الصديق" والشعارات 
حول. علم االجتماع هو حرفيا" علم الصداقة ". يف هذا الركن من علم االجتماع امليداين 




الناحية الفنية ، علم االجتماع هو حتليل لبنية العالقات االجتماعية اليت تشكلت من 
 (.4، ص. 2012خالل التفاعل االجتماعي )كرنياوان، 
علم االجتماع هو دراسة العالقة والتأثي املتبادل بني الظواهر االجتماعية 
جتماع هو دراسة اخلصائص العامة جلميع أنواع ذات األعراض غي االجتماعية. علم اال
الظواهر االجتماعية األخرى. لكل من علم االجتماع واألدب نفس هدف الدراسة ، 
(.علم االجتماع هو فكرة أو أفكار 7، ص. 2012ومها البشر يف اجملتمع )وايمتي، 
هي تلك مبنية على موقف اجتماعي. األفكار أو األفكار املقصودة يف علم االجتماع 
اليت تفسر احلياة االجتماعية. علم االجتماع هو علم اجتماعي يشرح اجملتمع والعالقات 
 (.106-105، 2006بني األفراد يف اجملتمع واهلدف هو اجملتمع )جبتيار، 
علم االجتماع لديه وظيفة لفهم السلوك البشري ألن دوره يف احلياة يتأثر بوجود 
تمل املادة االجتماعية على عناصر األفراد أو األفراد يف مادة اجتماعية. يف األساس ، تش
اجملتمع واحلياة اليت ينتجها اجملتمع. يدرس علم االجتماع ويبحث عن مبادئ أو قوانني 
التفاعل بني البشر وكذلك حول طبيعة وطبيعة وحمتوى وهيكل اجملتمع البشري. يبدأ علم 
ول أنه بدون حدود ، ألنه يغطي كل االجتماع بنمط التفاعل االجتماعي ، وميكن الق
حياة اإلنسان. ببساطة ، حياتنا اليومية هي ابلفعل ممارسة اجتماعية ، ألنه يف احلياة 
اليومية نعقد تفاعالت اجتماعية مع جياننا يف شكل تعاون متبادل ، ونساعد بعضنا 
، مما يعين البعض وما إىل ذلك. وابملثل ، جنتمع ونلتقي أو نكون أصدقاء مع شخص ما 
 (.23-21، ص. 2011أننا قمنا أبنشطة اجتماعية )وحيونيغتياس و سنطوصو، 
علم االجتماع هو العلم الذي يفحص اجملتمع والتغيات اليت حتدث وفًقا 
للواقع. ميكن اإلشارة إىل علم االجتماع أيًضا على أنه دراسة اجملتمع املولود يف العصر 




السلوك أو األفعال البشرية تُرى دائًما فيما يتعلق ابلبىن االجتماعية والثقافية اليت لديهم. 
يركز علم االجتماع املناقشة على التفاعل البشري ، أي على التأثي املتبادل بني شخصني 
 (.4-3. ص. 2004و سويتنو، شاعر واملواقف واألفعال)نرواقا  أو أكثر يف امل
يف دراسة علم االجتماع األديب ، يشمل هذا النهج املؤلفني والنصوص األدبية. 
من املفرتض أن خلفية املؤلف مرتبطة ارتباطًا وثيًقا ابلعمل ، ألن اخللفية االجتماعية 
 والثقافية للمؤلف تؤثر على العمل. وابلتايل الرتكيز على العمل لرؤية النص كمستند
 (.5، ص  2011)ويلدان ، ‌ثقايف اجتماعي
 الصراع اإلجتماعي .ج‌
 تعريف الصراع -1
يف كتابه أن الصراع ابللغة اإلجنليزية أو ما ُيسمى عادة الصراع  Websterقال 
ابللغة اإلندونيسية هو حرب أو حرب حتدث بسبب صراع بني طرف مع طرف آخر. 
من كال الطرفني ، وهم حياولون إسقاط هذا التناقض يرجع إىل التناقضات املتوقعة 
. يعتقد أن الصراع حقيقة رئيسية يف (9ص.  ,Pruitt dan Rubin, 2004) بعضهم البعض 
اجملتمع. يف الفكر اليوانين القدمي قيل أن الصراع هو الشيء الرئيسي ، حىت يعترب حقيقة 
القوة املستقرة.  اجتماعية أساسية. يف الواقع يوصف الصراع أبنه شكل من أشكال نظام
يف هذه العملية ، خيلق البشر سيادة القانون. واهلدف من ذلك هو ضمان اجلمهور 
ملعارضة الظلم والتعامل مع األفعال املروعة واخلطية له ، حبيث ينشأ اخلوف من 
العقوابت. ولكن بسبب اخلوف من القانون ، البشر طيبون. اخلوف من التعذيب جيعل 
فعال اليت سيتم اختاذها. يف هذا العامل ، جيب على البشر التصرف الناس على علم ابأل




يف هذه النظرية ، يُنظر إىل اجملتمع على أنه شيء يتغي دائًما ، خاصًة نتيجة 
لديناميكيات سيطرة السلطة اليت تستمر يف السعي لتحسني وضعها. يف حتقيق اهلدف ، 
الًبا ما تضطر اجملموعة للتضحية ِبجموعة أخرى. لذلك غالًبا ما تنشأ النزاعات ، غ
وحتاول اجملموعات اليت تبدو قوية طوال الوقت دائًما حتسني وضعها واحلفاظ على 
 (.55، ص.2012هيمنتها )عسمان، 
تعريف الصراع من ختصص علم النفس هو يف الواقع أكثر ارتباطًا ابلظروف 
 تقف وراء الفرد. ألنه يف األساس مجيع اإلجراءات اليت نقوم هبا تتعلق النفسية اليت
ابلظروف النفسية. ميكن أن تؤثر الظروف النفسية السيئة وتؤدي إىل تصرفات وسلوكيات 
سيئة ، والعكس صحيح. ميكن فهم الوضع على أنه شكل من أشكال التشجيع من 
عرف علم النفس الصراع أبنه شكل من داخل الفرد إىل البيئة احمليطة. بشكل عام ، ي
أشكال الرفض بني األشخاص الناجم عن سلوك األفراد اآلخرين. يتميز بظهور تعابي 
ين يشيان إىل حدوث صراع اجتماعي  وجه خميفة ومليئة ابلغضب ، ألن كال التعب
 (.5-4، ص. 2016)فاجر، 
لرواية يتكون من ( يوضح أن الصراع يف القصة أو ا45: 1988يف كتابه سامي )
الصراع الداخلي والصراع اخلارجي. الصراع الداخلي هو صراع حيدث بسبب رغبتني 
موجودتني داخل شخصية ، بينما الصراع اخلارجي هو صراع حيدث بني شخصية مع 
 (.12، ص. 2012)نوربييت،  شخصية أخرى أو حيدث بني شخصية وبيئته
ت اجملتمع املعطلة كما ينبغي أو أعراض يُفهم النزاع أكثر على أنه حالة من مكوان
املرض يف جمتمع متكامل بشكل غي كامل. ومع ذلك ، جتريبيا مل يتم االعرتاف ابلصراع 
ألن الناس يفضلون االستقرار كطبيعة اجملتمع. الصراع له وظائف إجيابية. أحدها هو 




والتسبب يف العنف الذي قد حيدث تغييات. من هذا املنظور ، للصراع االجتماعي 
وظيفة مسهلة. لذلك فإن الصراع له أتثي منعش على النظام االجتماعي. الصراع ال 
يغي النظم االجتماعية ، ولكن الصراعات ختلق تغييات يف النظام وابلتايل ميكن أن 
 (.107، ص. 2006فعالية )جبهتيار،  يكون النظام أكثر
عادة ما تكون خصائص نظرية الصراع أكثر مياًل إىل النظر إىل القيم أو األفكار 
أو األخالق على أهنا رومانسية لوجود اجملموعة احلاكمة. ال تكون السلطة دائًما متأصلة 
ميتلكه  يف كل فرد ، ولكن السلطة موجودة أو تولد بسبب منصب يف اجملتمع أو موقف
 (.55، ص. 2021شخص ميكنه جعله حيكم كحاكم )عسمان، 
يف جمال علم االجتماع ، هناك اختالفات يف حتليل الصراع ، وخاصة تلك  
املتعلقة ابلطبيعة والطبيعة. يرى بعض علماء االجتماع يف النزاعات أن النزاعات عقالنية 
 ومرضي واختالل وظيفي. إن وبناءة ووظيفية. يرى البعض اآلخر أن النزاع غي عقالين
االختالفات يف كل من هذه اآلراء هلا أتثي على جهود حل النزاعات وتسعى إىل حتديد 
 (.46، ص  2020حالة السالم )تينا بولوبوهو ، 
الفائدة عنصر أساسي يف احلياة االجتماعية. إذا تصادمت مصلحة مع بعضها 
ثال مصاحل عامل املزرعة وعامل البعض ، فبالتأكيد سيحدث تعارض. على سبيل امل
املصنع. يطالب بزايدة األجور من أجل دعم حياهتم. حتاول مصاحل أصحاب العمل أو 
أصحاب رأس املال زايدة ثرواهتم بطرق خمتلفة. من السهل ختمني ما إذا كانت إمكانية 
 الصراع موجودة ابلفعل فيها ، واليت بدورها ، إذا كانت الشروط املسبقة ممكنة ،
االفرتاضات الكامنة وراء نظرية الصراع غي املاركسية لدارندورف ‌فستكون نزاًعا مفتوًحا.
هي ، أوالً. البشر ككائنات اجتماعية سامهت يف حدوث التفكك والتغي االجتماعي ، 




)الربجوازية( يسيطر على الربوليتاراي. حيدث هذا الصراع الطبقي بسبب أساس اهليمنة 
-73، ص. 2012عدم الفصل بني املالك والسيطرة على وسائل اإلنتاج )ويراوان، 
87.) 
 (Ralf Dahrendorf)الصراع اإلجتماعي عند رلف دهرندورف  -2
اع نفسه الصراع االجتماعي هو عرض شائع موجود يف اجملتمع. يتم تعريف النز 
على أنه تناقضات أو نزاعات حتدث يف جمموعة أو جمموعة. الصراع هو أيًضا أحد 
عمليات التغيي االجتماعي اليت حتدث يف اجملتمع. إذا مل يتم حل النزاع الذي حيدث 
بسبب النزاعات يف اجملتمع ويبحث عن حل ، فسيشعر الطرف املتضارب ابلضيق 
أمل خميبة ، ويف النهاية سيكون العنف أحد اخليارات وسيبلغ ذروته ابلغضب ألنه خيبة 
 (.48-47، ص. 2008للنضال من أجل مصاحلهم)سوراص، 
ينشأ الصراع من اخلالف الطبقي بني اجلماعات املضطهدة واجلماعات احلاكمة 
، حبيث يؤدي إىل التغيي االجتماعي. يسرتشد هذه النظرية كارل مارك الذي قال إن 
جتماعي هو املصدر األكثر أمهية وأتثيًا لكل التغيي. يعتقد رالف الصراع الطبقي اال
دارندولف أن كل التغيي االجتماعي هو نتيجة للصراع الطبقي يف اجملتمع. الصراع يف 
اجملموعة هو شيء طبيعي ، وهو وجه آخر لواقع اجملتمع الذي يريد النظام دائًما. يعترب 
التفرع ، حيث جيب فهم أو قمع جمموعة أو جمموعات  الصراع أيًضا بنية اجتماعية ثنائية
 (.68-67، ص  2012من فهمهم )جوهري ، 
عادة ما تكون النزاعات اليت حتدث يف نزاع حول القيم املتعلقة ابحلالة أو املركز 




موعة أخرى ، ولكنها أيًضا تريد رمي اخلصوم وتدميهم )فيجر ، بني جمموعة مع جم
 (. 211، ص  1993
يف وجهة نظر رالف داهرندرف. جادل أبن السلطة والسلطة مصادر خميفة ، ألنه 
يف الطبقات االجتماعية غالًبا ما تكون هناك صراعات تتعلق ابلسلطة واملصاحل فيما 
. يف احلياة االجتماعية ، هناك جمموعتان يتعلق ابلظاملني واجلماعات املضطهدة
متعارضتان ، ومها بني اجملموعة احلاكمة واجلماعة اخلاضعة للسيطرة أو املضطهدين. 
حتدث التناقضات ألن اجملموعة احلاكمة حتاول الدفاع عن وضعها. بينما حتاول 
 (.88. ، ص2012اجملموعات اخلاضعة للسيطرة أو املضطهدة إجراء تغييات )ويراوان، 
جيادل رالف داهرندورف أبن اجملتمع يتكون من جمموعات تقوم على السلطة أو 
السلطة تسمى "مجعيات منسقة حتمية" ألن مصاحل الطرفني يف اجلمعيات خمتلفة. لدى 
اجلماعة احلاكمة مصلحة يف احلفاظ على سلطتها ، يف حني أن اجملموعة احلاكمة لديها 
اليت ميكن أن تسبب التغيي االجتماعي. وابلتايل ، فإن مصلحة يف احلصول على السلطة 
،  2015الصراع االجتماعي وفًقا ل  داهرندورف هو مصدر للتغيي االجتماعي )روزاان ، 
 (.210ص .
يعتقد رالف داهندورف أن اجملتمع له وجهان وصراع وإمجاع. ختترب نظرية اإلمجاع 
اإلكراه. يف هذا السياق يقرتح داهندورف قيمة التكامل ونظرية الصراع ختترب املصاحل و 
( كل 1نسًبا ميكن استخدامها لرؤية الصراعات املختلفة اليت تنمو يف اجملتمع ، وهي: )
( يساهم كل عنصر يف اجملتمع 2جمتمع يقوم على إكراه بعض أعضائه على اآلخرين ، )
ت ، حبيث يكون ( يظهر كل جمتمع االنقسام والصراع يف أي وق3يف التفكك والتغيي ، 




التغيي يف كل مكان. لذلك ، الصراع حقيقة اجتماعية ينشأ وجودها يف اجملتمع من 
خالل وجود السلطة )السلطة( واملوقع. السلطة والسلطة هي قوة أو قوة لكسب إرادة 
ة لآلخرين. االختالف يف السلطة واملوقف هو ما يسبب تضارب شخص أو إرادة خمالف
 (.267، ص  2013يف املصاحل )صفاط ، 
وفًقا ل  داهرندرف ، يُنظر إىل التحليل البشري من وجهة نظر الصراع بدًءا من 
حقيقة أنه ميكن جتميع األعضاء يف فئتني. وهي اجملموعة احلاكمة واجلماعة احلاكمة. 
بنية وطبيعة كل حياة مشرتكة ، مما يؤدي إىل مصاحل خمتلفة ورِبا هذه الثنائية هي 
 (.214، ص  1993متضاربة )فيجر ، 
األساس النظري الذي اقرتحه داهندورف هو الرفض والقبول اجلزئي وصياغة 
عودة نظرية كارل ماركس. استخدم رلف داهرندورف نظرية الصراع الطبقي املاركسي 
داء الطبقي يف اجملتمع الصناعي املعاصر. فالفئة ابلنسبة له ال لبناء نظريته الطبقية والع
تعين صاحب وسائل اإلنتاج )كما فعل ماركس( بل ملكية السلطة اليت تشمل احلق 
املشروع يف السيطرة على اآلخرين. رأى داهندورف اجملموعات املعارضة كمجموعات 
, 2007على التفاوض )فولوما، ولدت من املصاحل املشرتكة لألفراد الذين كانوا قادرين 
131-144.) 
نظرية الصراع داهرندورف هي العالقة بني الصراع والتغيي االجتماعي. يتسبب 
الصراع يف حالة تؤدي إىل التغيي والتنمية. ألنه يف حاالت الصراع ، حتاول اجملموعات 
اع حاًدا ، فإن ما املشاركة يف الصراع إجراء تغييات يف البنية االجتماعية. إذا كان الصر 
حيدث هو تغيي جذري. وإذا كان الصراع مصحواًب ابلعنف أو الغضب ، فسيكون 




ل عام اليت تضمن خلق توازن يف اجملتمع. رأى اجتاهل املعايي والقيم املقبولة بشك
حل" املرتبطة ابألدوار احملددة كأدوار متوقعة. خيتلف هذا الدور املقصود داهندورف "املصا
عن فهم دور لوكوود وماركس. لذلك ، لكل دور توقعات متضاربة مرتبطة به. إن الدور 
الذي حيتوي على القوة سيجلب األمل يف أن يتم التوافق لصاحل املنظمة ككل وملصلحة 
كان يعتمد بشكل كبي على اخليارات اليت   احلفاظ على السلطة. وأوضح أن ما حدث
اختذهتا اجلهات الفاعلة. رأى داهندورف أن اجملتمع له بُعد مزدوج ، وهو أن يكون له 
جانب متضارب وأيًضا يف نفس الوقت أن يكون له جانب تعاوين ، حبيث ميكن حتليل  
 (.99-89ص. كل شيء ابلوظيفة اهليكلية وميكن أن يكون أيًضا مع الصراع )ويراوان، 
 أشكال الصراع  -3
أدرك اجملتمع كثيا ابلتغي االجتماعي حقيقة كان أو عمليا، ثوراي )التغيي 
األساسي والكلي( كان أو نشوئيا )تدرجييا(. وهذه التغييات تسببها احلركات االجتماعية 
تمع تبدو من الفرد واجملموعة أو الفرق يف أثنائهم. بدأت احلركة االجتماعية يف اتريخ اجمل
وتنمو مقرتان أبي األمهيات مثل تغيي رؤية احلياة، نظام العالقة االجتماعية، واستيالء 
 (.19، ص. 2009منصب سياسي أو رائسة )سوسان، 
 الصراع الذايت  (1
الصراع الذايت أو التناقض الذايت هو الصراع الذي وقع بني الشخصني أو أكثر 
من الرغبات املتناقضة، عدم اإلصرار، وعدم الكفاءة بسبب اختالف الرأي وأحياان أييت 





 الصراع العرقي (2
وهو الصراع السالحي بني فريقني أو بالدين. وخيتلف هذا الصراع من حرب 
ف أهلية حيث يتغلب الفريق الواحد على األخرين. وذلك حيدث بسبب اختال
 (.23، ص. 2018األمهية، اختالف الثقافة، أو اختالف اللون )فوسفيتا، 
 الفراقالصراع بني  (3
وهو التناقض بني الفريقني أو أكثر بسبب نفس األمهية. وذلك أييت من 
العوامل الداخلية واخلارجية منها ويؤثر عليهما. فللغالب ترقية هويته االجتماعية، 
 (.4—2، ص. 2011ريقه )أجونج، أما للمغلوب التنافر بني ف
 الصراع الدويل (4
وهو غالبا حيدث بسبب اختالف األمهية مث يؤدي إىل مصلحة الدول )مراييت 
 (.60، ص. 2006وسورايوايت، 
 ب الصراعاسبا -4
دوافع الصراع هو املطلع من نظام الصراع. وهي ترجع إىل أسباب عامة من 
إىل مرحلة اتلية. والدوافع غالبا تقع يف  وقوع الصراع ومفعوهلا حنو حركة الصراع
متعددة األمهيات بني األطراف املتقاطعة واملتنافرة. فالصراع بني اجملتمع أييت بسبب  
كينونة الشأن، وهو شأن الرئيسية واملرؤوس. فال غريب إذا وقع الصراع بداعي شح 





إن التحيز الذي حيدث بني األعراق واألعراق أييت من أسباب معينة. كشف 
( أن التحيز الذي حدث يرجع إىل صورة االختالفات بني 1986جهصون )
اجملموعات ، والقيم الثقافية اليت متتلكها جمموعة األغلبية كانت يف الغالبية يف 
رقية ابلتفوق )الرؤساء أو القادة( جمموعة األقلية ، وشعرت اجملموعات العرقية أو الع
وذلك جلعل العرق أو العرق اآلخر أدىن ) الشعور ابلدونية(. جيادلزازترو 
(. أيًضا أبن التحيز ينبع من اإلحباط والعدوان وخيبة األمل ويؤدي إىل 1989)
املقاومة واإلسقاط )حماوالت الدفاع عن اجلماعات العرقية أو العرقية بشكل مفرط( 
امل مع عدم املساواة والتواضع واملنافسة غي العادلة ويؤدي إىل االستغالل ، والتع
 (.373، ص. 2018)ليليواري، 
يذكر رالف داهندورف أن أحد أسباب الصراع يف اجملتمع يرجع إىل التوزيع 
املختلف للسلطة. السلطة املقصودة هي اهليكل االجتماعي األوسع. أن املناصب 
ا صفات السلطة املختلفة. يعترب داهندورف أن السلطة ثنائية املختلفة يف اجملتمع هل
التفرع ، لذلك هناك جمموعتان من الصراع ، ومها أعلى منصب أو اجملموعة 
 (.71، ص 2016احلاكمة واملوقف السفلي للجماعة املضطهدة )موهرطو ، 
 إختالفات بني األفراد  (1
االختالفات بني األفراد يف نظرية الصراع أو التناقضات ، عادة ما حتدث 
بسبب االختالفات يف الفهم واملصاحل بني األفراد ، حبيث تظهر فيما بعد 
فجوات أو فجوات ميكن أن تعطل التفاعل االجتماعي بني املتحاربني 





 إختالف املصاحل (2
 االختالف يف املصاحل بني األفراد واجلماعات هو عامل آخر يف حدوث
الصراع أو الصراع. لكل فرد ابلتأكيد احتياجات واهتمامات خمتلفة يف رؤية 
شيء ما أو القيام به. وابملثل مع اجملموعات. لكل جمموعة اهتمامات خمتلفة 
يف رؤية شيء ما أو القيام به. ميكن أن تشمل هذه املصاحل مصاحل سياسية 
 (.57 .، ص2006واقتصادية واجتماعية وثقافية )مراييت و سورايوايت، 
 عوامل اقتصادية (3
يف احلياة االجتماعية ، غالًبا ما حيدث الصراع بني األفراد وبني 
اجملموعات وال ميكن فصل حدوث الصراع عن عامل أو سبب. حيدث هذا 
العامل االقتصادي بسبب التفاوت االقتصادي الذي يفصل بني حياة الطبقة 
الدنيا ، لذا فإن النزاعات اجملتمعية اليت املتوسطة العليا وطبقة الطبقة الوسطى 
يصعب جتنبها حتدث بسهولة وجود تفاواتت يف احلياة االقتصادية املتنافسة ، 
للتمكن من اللحاق بتخلف احلياة االقتصادية البارز للغاية ، مما أدى إىل 
 (.167، ص  2017فجوة بني األغنياء والفقراء )ماابات ، 
 اختالف الرأي (4
ع ، ال تؤدي االختالفات يف الرأي حول مسائل العادات بني يف الواق
األغنياء يف هذه اجملموعة عموًما إىل صراعات اجتماعية شديدة احلدة. ذكر 
يف املائة فقط أن العداء نشأ عندما كان هناك اختالف يف الرأي يف  37




املائة أبن األغنياء املتنافسني يتنافسون للتأثي على اآلخرين ليصبحوا  يف





 حتليلها و البياانت عرض
 روايةخالصة   .أ‌
 حكت رواية النداء اخلالد عن مكافحة املصريني لداعي استقالل وطنهم من
اغتصاب هؤالء احملتلني وهم جنود اإلجنليز. يناضل املصرييون الذين جاؤوا من شىت املدن 
 خطيئات احملتلني جاهدين سيطرة حقوقهم املخطوفة.
من تلك احلقوق هي العيش يف أمن ورخاء والتمتع بثروة البالد قدميا. وهي األن 
وجيتذب منها السخط  تغتصب يف أيدي اخلصم حىت أصبح التجرمي والقتل شيئا عاداي
 من املصريني ضد احملتلني.
حتتوي هذه الرواية عديدا من الصراعات اليت يلقاها املصرييون. هم حياولون حتقيق 
التغيي بنضال املغتصبني والتقدم إىل ميدان احلرب ضدهم. هؤالء املصرييون ينضمون 
 قوهتم وأماهلم إلدراك االستقالل املنتظر.
يضا بقصة عن منفية كتلة النساء. ليس هلن حق مثل الرجال يف وأتيت هذه الرواية أ
زوااي معاشهن. حىت ويقوم األجنبيون ابالستبداد حنو املواطنني. واألاثر املوجعة املهجورة 
 من قبل إمربايلية اإلجنليز سوف تكون حممية يف أذهان املصريني أبد األبد.
 ديف رواية النداء اخلال صور الصراع ودوافعها .ب‌
أدرك اجملتمع كثيا ابلتغي االجتماعي حقيقة كان أو عمليا، ثوراي )التغيي األساسي 
والكلي( كان أو نشوئيا )تدرجييا(. وهذه التغييات تسببها احلركات االجتماعية من الفرد 
واجملموعة أو الفرق يف أثنائهم. بدأت احلركة االجتماعية يف اتريخ اجملتمع تبدو وتنمو 
ي األمهيات مثل تغيي رؤية احلياة، نظام العالقة االجتماعية، واستيالء منصب مقرتان أب




دوافع الصراع هو املطلع من نظام الصراع. وهي ترجع إىل أسباب عامة من وقوع 
دة الصراع ومفعوهلا حنو حركة الصراع إىل مرحلة اتلية. والدوافع غالبا تقع يف متعد
األمهيات بني األطراف املتقاطعة واملتنافرة. فالصراع بني اجملتمع أييت بسبب كينونة الشأن، 
وهو شأن الرئيسية واملرؤوس. فال غريب إذا وقع الصراع بداعي شح األنفس من قبل 
(. أما صور الصراع 22، ص. 2016األمي لتسلط الضعاف والتحكم منهم )فجر، 
 ودوافعها مثل األيت:
 الذايتلصراع ا (1
الصراع الذايت أو التناقض الذايت هو الصراع الذي وقع بني الشخصني أو 
أكثر بسبب اختالف الرأي وأحياان أييت من الرغبات املتناقضة، عدم اإلصرار، 
، ص. 2006وعدم الكفاءة لرتقية النفس، وعدم اهلمة )مراييت وسورايوايت، 
ية اليت حتتوي على الصراع (. فيما يلي بعض اجلمل يف هذه الروا61—59
 الذايت:
 اجلملة األوىل .1
ً إن األايم كانت كلها أايم كوارث وخوف وعذاب، وليس  "حقا
ً أن تسري يف أرجاء القرية قصة جديدة، تروي سطور مأساة حديثة،  غريبا
ومع انتظار املصائب، إال أن شغف الناس لإلملام هبا، ومعرفة خباايها، 
علهم خيففون قلياًل من حدهتا، أو يعزون أنفسهم يدفعهم دفعًا إليها، ل
لتشرح لنا ألمر اي أمحد أفندي. قال أمحد وهو حميفف ‌.بنكبا غيهم
 .1914دموعة: إن ما حدث حميث كل يوم منذ أن اشتغلت احلرب عام 
أال تعرفون؟ كلكم ال جتهاون احلقيقة املرة... والعمدة يستغل الظروف  
وينتقم من أعدائه، لقد دبر األمر بليل،  القاسية، ويدوس على ضميه
وهكذا قبضوا على أيب يف مدينة )زفيت( اليوم.. قبضت عليه السلطة كي 
يبعثوابه إىل ميدان القتال يف خدمة القوات اإلجنليزية.. كي يعبد الطرق،  




ام.. لقد ذهب أيب.. أرشدهم العمدة غليه.. رأيت ذلك األتراك يف الش
ً سوف يقبضون على سبعني منكم ليلحقوابه.. ولن يعودوا  بعيين.. وغدا
إلينا مرة أخرى.. وان يعود أيب.. سيموت يف هليب الصحراء كاعيوت 
 (."9-7، ص. 1982اآلالف غيه )الكيالين، 
 الصراع أشكال .‌أ
صراع من قبل أهل القرية. هم دل النص السابق على مستهل ال
يعيشون يف األمن والسالم قدميا، واألن هم خيافون كل ليلة. فبهجتهم تغيب 
مع جميئ احملتلني املغتصبني. فالعمدة خالف عبد املتجلي هو الذي يقبض 
والد أمحد أفندي ويؤثرهم ليذهبوا أفواجا إىل احلرب. فأهل القرية حينذاك 
إلصالح الشوارع واألهنار. وهذه املشكالت  يسحبهم مغتصبون وهم جيربون
تتوجه إىل التناقض بني الفئات. وهذا الصراع يقتضي إىل إصرار كل منهم 
 (.9، ص. 2004أبن يتحكموا على فئة اخلصم وبغلبوهنم )برويت وروبني، 
 سبب الصراع .‌ب
فالسبب من وقوع الصراع من النص السابق وجود االختالف بني األفراد 
 ة يف األمهية واملبدأ.املتصارع
 اجلملة الثانية .2
لوف أنتم وما من دخالف  -:  ی"أمحد ، دون وعي وقد آت الذکر 
ال تنسى أن  -األداة القذرة . قال الشيخ عنبة ، معاتبا :  هذهعبد املتجلي ، ..
.. أبوك واحد منهم .. املأساة عامة  ممئات بل الوفا مثل ابك حمرتفون بلب الظل
ب أن تناقشها ، على صعيد عام ، وقد جند هلا حال جذراي . حال ال .. وهلذا جي
ه إنقاذ ابك وحده واالنتقام له ، بل إنقاذ املاليني املعدية ... كان يجتيكون نت
والشيخ عنبة ، كيا يف أفكاره .. كيا يف تعبيه عن املأساة الكربى ، وكان لرنة 
آسف  -د شل ي ، الذي غمغم : ق يف قلب أمحيالعتاب البادية يف حديثه أثر عم




ابألمس اب شخ عنبة . وها هو اليوم يف طريقه إىل اجملهول .. إىل رحلة خطية ال 
 (."20، ص.1982)الكيالين،   يعلم إال هللا مداها 
 الصراع أشكال .أ‌
نعرف أن أمحد أفندي شديد السخط عن خالف من احلوار السابق 
عبد املتجلي، ريئس القرية ودمية احملتلني. مج أمحد غضبه املتشدد الذي 
ميتنعه مدى الزمن. حياول أمحد مكافحة احملتلني وجيمعون أهل القرية يف 
حركة التغيي اسرتدادا حلقوقهم املخروقة. ونعرف أيضا من النص السابق أن 
عنبة يقومان بتسوية املقاومة. وهذا جزء من الصراع. من  أمحد أفندي وشيخ
املعلوم أن الصراع يتصور بنظام القوة القيمة. خلق اإلنسان األحكام وقتئذ 
اليت هتدف إىل ضمان اجملتمع ملقاومة الظلم ومواجهة اإلساءة، حىت ينشأ 
هذا منه شعور اخلوف. واخلوف جيعل الإلنسان منتبهني أبفعاهلم األتية. ويف 
، 2006العامل، ال بد لإلنسان أن يفعل وفق حقيقته اإلنسانية )خبتيار، 
107—108.) 
 سبب الصراع  .ب‌
حيدث الصراع يف اجلملة الثانية من اختالف األمهية بني خالف عبد 
املتجلي وأمحد أفندي. حياول أمحد أفندي انتقام احملتلني ومقاومتهم ألجل 
 التغيي.
 اجلملة الثالثة .3
لعم دة ال يفك ر يف األث ر املرتت ب  عل ى س لب ه ذا كل ه ، وال يفك  ر يف "وا
الض  ائقة ال  يت س  تحل أبه  ل القري  ة ، أو اجل  وع ال  ذي سنش  ب أظف  اره ف  يهم ، أو احل  زن 
الذي سيلون احلياة بدونه الش احب يف ك ل بي ت بس وقون رجال ه إىل امل وت .. العم دة 
امات  ه ال  يت يطلبه  ا رج  ال اإلدارة ، ال يفك  ر يف ك  ل ه  ذا بق  در م  ا يفك  ر يف الوف  اء ابلتز 
وهل سيستطيع أن يستويل على احلبوب الالزمة ؟؟ وهل ي تمكن الفالح ون م ن تق دمي 
الع   دد املطل   وب م   ن احلم   ي واألغن   ام والبه   ائم ؟؟ وه   ل س   يتقدم الش   بان والرج   ال أم 




دهم ، ول     يس وراءه     ا غ     ي اخل     راب وال     دمار وامل     وت واالس     تغالل ؟؟ ي     ص     نع ام     ن 
  (."28، ص. 1982)الكيالين، 
 الصراع أشكال  .‌أ
من النص السابق، عرفنا أن خالف عبد املتجلي العمدة وهو حائر 
كيف يقول عن مطلب القائد إىل أتباعه. طلب جنود اإلجنليز إىل أهل 
وا الغذاء، الغنم، البقر، واحلمار إليهم؛ أن القرية عرب رئيسهم أبن ينقلب
يكون الرجال منهم عسكراي يف ميدان احلرب؛ أن يكون الشباب كادحني؛ 
وأن يساعدوا املغتصبني يف احتالل وطنهم. ومن النص السابق أيضا نعرف 
أن هنالك االختالف بني خالف عبد املتجلي وجندي اإلجنبيزي، وهذا 
ه يتضمن على اإلرادة املتعارضة. إذا مل يقم من نوع الصراع الذايت ألن
الرئيس ابستقبال مطلب اإلجنليز فسوف حيدث الكفاح بينمها، وهذا من 
 (.19، ص. 2009الصراع الذايت )سوسان، 
 سبب الصراع  .‌ب
سبب الصراع يف النص السابق هو اختالف األمهية بني خالف عبد 
ه، إذا مل يوافق إبراداهتم املتجلي وجندي اإلجنليز. حتي خالف ِبأمورات
 سوف يتنازعوا، لكن إذا وافق فسوف يكون أهل القرية صارمني.
 اجلملة الرابعة .4
"اي حبي ي الديون بلغت مخسمائة جنيه .. وقد مت جين القطن .. والعارف 
املسألة أخويه اي خواجه .  ال  -ال يعرف ايحبي ي . فرد  ابو املعاطي ، يف استهتار : 
تضايق  أبو املعاطي ،،   -...املسألة معامالت .. لو كانت أخوية حلرب بييت حيبي ي
شحاذا بال بيت .. کت تبيع.  يتك ؟ لقد أتيت قريتنا -هه وصرخ : واشتد امحرار وج
غي من احلقيقة يف قال اخلواجه دون أدىن انفعال : . ال يهمين كل ما تقوله .. ولن ي




مائة حتول يف حبر  ۔:  ي ، وهو بدق املنضدة بقضه املتشنجةابو املعاط حبي ي . قال 
عامني إىل مخسمائة . . ال داعي للخروج عن املوضوع .. أان ال أذكر إال والكمبيالة 
.. وإال فالقضاء وفيها مخسمائة جنه .. ولك أن ختتار الدفع .. أو بيع جزء من ارضك 
العادل يفصل بيين وبينك وضاقت الدنيا يف عين و أيب املعاطي الشافعي ،، وقار الد . 
يف رأسه ، وتطلع إىل زجاجات الويسكي القائة اليت ترتاص على األرفف العالية ، وتذكر  
كيف استدرجه احلراجه إىل شرب كأس واحد يف البداية كتجربة . إنه ينسى أن الكأس 
الذي قدمه له اخلواجه كان جماان .. مل يدفع فيه مليما واحدا ... وها هو اليوم األول 
بدفع الثمن أضعافا مضاعفة .. وبعدها أخذ يتسلى بكأس .. كاس واحدة ، ومنها بط 
لن جتاوز بضعة فروش زهيدة .. مث حتول الكاس إىل اثنني .. إىل ثالثة .. فأتى على 
 (."64-63، ص.1982)الكيالين، 
 الصراع أشكال .أ‌
رأينا من احلوار السابق بني يين وأبو املعاطي الشافعي النزاع 
بينهما. جيارب يين اغتصاب أبو املعاطي ومن يغرق يف دين له. ألقى 
يين خطااب أمام أهل القرية املغروقون يف الدين ويشددهم الستيفاء 
ين، ديوهنم عاجال. فإذا مل يقوموا بذلك، هناك ثالث خيار: دفع الد
شراء بعض أراضيهم، أو التقدم إىل احملكمة. فالصراع بني يين وأبو 
املعاطي هو الصراع الذايت الذي وقع بني طرفني أو أكثر بسبب 
 (.61—59، ص. 2006اختالف األراء )مراييت، 
 سبب الصراع .ب‌
سبب الصراع يف اجلملة الرابعة هي الدافع االقتصادي بني يين وأبو 






 الصراع العرقي (2
وهو الصراع السالحي بني فريقني أو بالدين. وخيتلف هذا الصراع من 
حرب أهلية حيث يتغلب الفريق الواحد على األخرين. وذلك حيدث بسبب 
. ، ص2018اختالف األمهية، اختالف الثقافة، أو اختالف اللون )فوسفيتا، 
23.) 
 اجلملة اخلامسة .5
ة شاسعة من الكراهية سافني الواديني مبيف واد وهم ريف واد آخر ، و "هو 
قات القرية ، يف حراسة والعنبية واألاننية . وكانت أوامر حضرة العمدة ، وهو جيرب طر 
ذلك الشاب العليل  واضحة حمددة ، فقد خرج عبد الغفار الطبال ، سالح اخلفراء
. واحلاضر يعلم  اي أهل البلد . امسعوا التنبيه -بصوته الرانن : قائال عاألعرج ، يصي
ط اليه املأمور قادم اليوم .. ومعه مندوب يالغ ممنوع مغادرة البلد ممنوع الذاهاب الغائب.
، 1982السلطة . ومن خيالف األوامر ذنبه. على جنبه . اب أهايل البلد )الكيالين، 
 (."14-13ص.
 الصراع أشكال .‌أ
من النص السابق، عرفنا أن عبد الغفار الطبال خيرب ويذكر أهل 
القرية أبن الرئيس قد دار القرية وزواايه ليلقي البيان والتحذير أبن 
اإلجنليز سوف يعذهبم. فبعد ما مسع هذا التحذير، هم خيافون منه. 
ففي هذا النص رأينا أبن أهل القرية هم مظلومون. إذا مل يؤدوا ِبا أمروا 
—47، ص. 2008سيؤدي إىل النزاع بل وحىت احلرب )سوراسا، ف
48.) 
 سبب الصراع .‌ب





 اجلملة السادسة .6
الناس إىل الفناء دون جريرة .. مالنا ، وللحرب ?؟ رد  "هذا ظلم .. إهنم يسوقون
 هودي مستوطن ملك يف القرية مئات من وهو يوانين -عليه واخلواجة بين ، 
عنبة  اخلواجة. لكن احلرب قامت و اي شيخ وقال -األفدنة ، وله جتارات واسعة 
دفاعا عن احلرايت .. وعنكم أيضا .. لقد اذلكم األتراك سنني طويلة .. فاتح 
كن من أشعلوا احلرب هم وقودها .. يفل -والشيخ عنبة بده يف استنكار قائال : 
نا اإلجنليز . وعندما يقع علينا عدوان فنحن جديرون ابلدفاع عن أنفسنا فليدع
ابلطريقة اليت تناسينا .. إهنا حرب إلايدتنا وإنقازان .. حنن وفردها .. هل هذا 
 (."16-14، ص.1982يرضيك اب خواجه ؟ )الكيالين، 
 الصراع أشكال .‌أ
 من النص السابق نعرف أن شيخ عنبة يسعى إىل تنشيء حركة
املقاومة ضد اإلجنليز وخياطب أمام الناس أبنه على اإلجنليز التهرب من 
وطنهم. ويعتقدون إذا أاتهم اخلصم فسوق يناضلوهنم بطريقتهم. من هذا 
البيان، نعرف متاما أن هنالك الصراع امللتهب. يرى داهرندورف أن الصراع 
صراع ستحاول يؤدي إىل التغيي والتعمي ألن األطراف املشرتكة يف ذاك ال
أداء التغيي يف النظام االجتماعي. إذا كان الصراع شديدا، سوف يقع 
التغيي املطلق. وإذا كان الصراع مقرتان ابلغضب والبطش، سيجري تغيي 
 (.89، ص. 2012النظام بشكل فعال )ويراوان، 
 سبب الصراع .‌ب
حدث الصراع يف النص السابق بسبب اختالف األمهية بني شيخ  






 اجلملة السابعة .7
"وكان واجلميع يعرفون أن لفظ "واملتطوعني "، إمنا يقال للتمويه والكذب ، 
ألن األفواج األوىل إمنا سقت سوقا على الرغم منها ، دون أن يكون هلا حق االعرتاض 
کشق   -ية بغي حر  -ألعمال يكونوا إذن متطوعني وإمنا مسخرين أو التخلف ، فلم
ال ، ونقل املؤن واملعدات ، والقيام على خدمة القوات وعرب اجلب یالطرق وسط الصحار 
اإلجنليزية وإجابة مطالبها يف أية بقعة يف الشرق األوسط وصحراء ليبيا ويف قربص 
 (."26، ص. 1982واليوانن وسيناء وغيها )الكيالين، 
 الصراع أشكال .‌أ
من النص السابق نعرف أن جنود اإلجنليز يقومون ابإلجبار حتت اسم التطوع. 
مع أهنم مأمورون شق الطريق والقيام على خدمات القوات اإلجنليزية. فأهل القرية 
املكيدون ابسم املتطوعني هم الذين جيلس فوق رؤوسهم املغتصبون. للوصول إىل 
، ص. 2012ق احملكم احملتلني وإلثبات مواضعهم فيه )عثمان، أغراضهم، ينتحر الفري
55.) 
 سبب الصراع .‌ب
سبب الصراع من النص السابق هو اختالف األمهية بني اإلجنليزي 
وأهل القرية. أراد اإلجنليز أبن يكونوا متطوعني وليس هلم حق االعرتاض أو 
 التخلف. وهذا الصراع بني الرئيسية واملرؤوس.
 الثامنةاجلملة  .8
"وامتألت القرية بعديد من املآسي ، هذا شاب مطلوب للسفر وليس أليه غيه ، 
بحمل يف ي وج بعد اسبوع وعروسه تتظره ، واثلثوآخر ال بد أن يرحل وكان عليه أن يتز 
عنقه مسؤولية اسرة كبية تضم عديدا من النساء واألطفال . وبعض الرجال مل ير مناها 
 السماء وجها تبله الدموع واخذ يردد د سلت أمري إليك اي رب من التسليم ، فرفع إىل
.. إين أترك ابنائي املساكني وزوجيت املريضة يف رعايتك ، وبعضهم أقسم أال يرتك القرية 




 يا ما كانت أتيت بنتيجة طبية إذا وانت الظروف اآلخر ال إىل سالح الرشاوي ، وكث
 (."30، ص.1982)الكيالين، 
 الصراع أشكال .‌أ
عرفنا من النص السابق انتشار املآزق واملآسي بني أهل القرية ألن 
اليوم قد حاز اإلجنليز مطلبهم يف البحث عن جيش العمال. انتشرت أمساء 
اقة لردهم، منهم رجل سوف الرجال. منهم شاب وحيد يف أسرته وليس له ط
يتزوج بعد األسبوع. منهم رجل وضع يف عنقه مسؤولية أطفاله 
وزوجته.ومنهم من يتأكد أال يهاجر قريته ولو أصبح جثة هامدة. من هذا 
البيان، نعرف النزاعات بني الطرفني، ومها أهلي القرية واملغتصبني. وقع النزاع 
بينما يسعى فريق املرؤوس املقاومة ألن فريق الرئيسية حياول إثبات موقفهم 
 (88، ص. 2012ضدهم )ويراوان، 
 سبب الصراع .‌ب
سبب الصراع من النص السابق هو اختالف األمهية بني اإلجنليزي 
وأهل القرية. حصل اإلجنليز على إجبار أهل القرية ألن يكونوا جيش 
 العمال رغم يرتد عليهم البعض.
 اجلملة التاسعة .9
إىل احلقول والقرى اجملاورة قد كثر ، وأدرك العمدة ما ينطوي  ربيب"لكن عدد اهلا
 -الرأي ، فقال األمور :  عدده ، فهرول إىل األمور يستفتيه عليه هذا اللوك من خطر ابلغ
 رد . ومن ال يكف عن حماوالت اهلرباألوامر هي األوامر .. كل هارب جيب أن يطا
التمرد العام ، فمعىن ذلك  درة من فليلبؤوافورا .. وإذا جدت اب فليطلق عليه الرصاص
ىل املقاومة .. إحراق القرية عن آخرها .. فإذا أرادوا أن حيوا أنفسهم من الدنيا فللجؤوا إ




ياقوت إال يف أقرب وقت سن ، و عن كوهنا تصرفات جمنونة لبعض الطائشني من الشبا
 (."31-30، ص.1982)الكيالين، 
 أشكال الصراع .أ‌
من النص السابق نعرف أن املتطوعني حياولون التهرب من قريتهم. 
فبعضهم يذهبون إىل احلقول، إىل القرى اجملاورة، بل وحىت إىل اجلبال. إذا 
أخرى، هم  أدرك اإلجنليز عملهم فليطلق عليهم الرصاص. ولكن من انحية
يريدون استقالل أنفسهم من قبضة املغتصبني. وقع النزاع ألن فريق الرئيسية 
حياول إثبات موقفهم بينما يسعى فريق املرؤوس املقاومة ضدهم )ويراوان، 
 (.88، ص. 2012
 سبب الصراع .ب‌
سبب الصراع من النص السابق هو اختالف األمهية بني اإلجنليزي وأهل 
 لقرية املتطوعني التهرب من أوامر اإلجنليز.القرية. يود أهل ا
 بني الفراق الصراع (3
وهو التناقض بني الفريقني أو أكثر بسبب نفس األمهية. وذلك أييت من 
العوامل الداخلية واخلارجية منها ويؤثر عليهما. فللغالب ترقية هويته االجتماعية، أما 
 (.4—2، ص. 2011للمغلوب التنافر بني فريقه )أجونج، 
 اجلملة العاشرة .11
"وكيف ينامون واملأساة اجلديدة تنسج خيوطها غدا ؟ آه .. ما أشد رعبهم 
تدفعهم بد الشيطان  یمن الغد !! إهنم يعيشون على حافة هوة سحيقة ، وال يدرون من
إىل أعماقها السوداء اجملهولة . ليتهم يعرفون مصيهم منذ اآلن فيستشعرون بعض الراحة 
وقوع البالء وال انتظاره ( .. ومل ال تساورهم » تصدق احلكمة الشعبية اخلالدة ؛ لشد ما 
م يف ينامون حتت أسقف بيوهتم ، ووسط ذومياهلواجس الظنون ، وهم ال يدرون هل 




القلق والضياع . ويف الصباح تكشفت احلقيقة . لقد العذاب الذي حيمل يف طياته 
قفطانه وجبته صدق و امحد افندي شل ي. فيما زعم ابألمس . ها هو العمدة جيب يف 
اخلفراء واخلفراء .. العمدة ِبضي يف عجرفة واعتداد ابلنفس ، السوداء ، يتبعه شيخ 
أساة .. ال يعرف أن واكفهر ار وجهه يوحي ابلوعيد والتهديد ، إنه ال يدرك عمق امل
الناس حرموا النوم يف الليلة الفائة ، وألنه هو نفسه مل يذق للنوم طعما ، إذ ظل يفكر يف 
أء أعدائه ، وحصى عدد املشاغبني واملناوئني لسلطانه كي تسوقهم السلطة إىل بعد . 
رجال وظل ساهرا يفكر يف عدد الدجاجات وازواج احلمام والوليمة الكربى اليت سقيمها ل
اإلدارة ، حىت يظهر أمامهم مظهر الرجل الثري الفخم الذي مأل مر کزه ويلق بنصبه 
 (."13-12، ص.1982)الكيالين، 
 الصراع أشكال .‌أ
نعرف من النص السابق وجود الرعب بداخل أهل القرية وتلعب 
هبم الظنون. هم ال يدرون هل ما زالوا وسط ذويهم ليلة القادمة أم ال. مث 
احلقيقة. ميضي العمدة يف عجرفة واعتداد ابلنفس وخياطب عن اكتشفت 
الوعيد والتهديد. وهو ال يعرف أن الناس يعيشون يف املأساة من جميئ 
املغتصبني وبسبب كوهنم جيش العمال والقيام خبدمة القوات هلم. فالنزاع 
أييت بسبب التحالف بني العمدة واإلجنليز وينتشران الوعيد والتهديد. يرى 
اهرندورف أن الصراع يؤدي إىل التغيي والتعمي ألن األطراف املشرتكة يف د
ذاك الصراع ستحاول أداء التغيي يف النظام االجتماعي )جوهري، 
 (.68—67، ص. 2012
 سبب الصراع .‌ب
حدث الصراع يف النص السابق بسبب اختالف األراء بني خالف 





 ية عشرةاجلملة احلاد .11
"كان وأمحد ، يف البيت الصغي جيفف دموعه .. وإىل جواره عنبة .. وهتف 
ه حلة من جنون : ملاذا ال ينقض اهايل القرية بفؤوسهم على هذه الكوكبة يوأمحد ، ويف عين
دع هذه  -رمة وقال : من الرجال ويقضون عليها و ملاذا ? فد : إليه و عنبة نظرات صا
ه ، وراي اجلد كل اجلد على و كن رجال . نتطلع رأمحد ، إىل ومج ة ..ياناألفكار الصيب
مالحمه ، فطاطا رأسه يف حزن .. ومتتم : آسف .. آسف اي شيخ عنبة )الكيالين، 
 (."25-24، ص. 1982
 الصراع أشكال .أ‌
من النص السابق نعرف أن أمحد جيفف دموعه بسبب أحوال 
هل القرية بفؤوسهم على هذه قريته. وهو يهتف إىل عنبة، ملا ال ينقض أ
الكوكبة. وهو منغاظ ابحتالل اإلجنليز.  وهذا الصراع أييت من التناقض 
بني الفريقني أو أكثر بسبب نفس األمهية. وذلك أييت من العوامل 
الداخلية واخلارجية منها ويؤثر عليهما. فللغالب ترقية هويته االجتماعية، 
 (.4—2، ص. 2011نج، أما للمغلوب التنافر بني فريقه )أجو 
 سبب الصراع  .ب‌
سبب الصراع يف النص السابق هو اختالف األراء بني شيخ عنبة 
وأمحد أفندي حيث أراد أمحد أن يناضل أهل القرية املغتصبني، بينما 
 مينعه شيخ عنبة وينصح أبن ال يكون أرعنا.
 اجلملة الثانية عشرة .12
وقد مت جين القطن .. والعارف "اي حبي ي الديون بلغت مخسمائة جنيه .. 
املسألة أخويه اي خواجه .  ال  -ال يعرف ايحبي ي . فرد  ابو املعاطي ، يف استهتار : 
تضايق  أبو املعاطي ،،   -حيبي ي ...املسألة معامالت .. لو كانت أخوية حلرب بييت




اخليط واإلبر والفلفل األسود واألمشاط واملناديل النساء .. ومن أنت أيها النذل حىت 
ال يهمين كل ما تقوله .. ولن  -انفعال :  یحنرص على اخوتك . قال اخلواجه دون أدن
يغي من احلقيقة يف شيء .. ال أطلب منك سوى حقي .. هذا شيء مشروع ، وال يصح 
 (."64-63، ص.1982ي ي )الكيالين، أن  يثيك .. اي .. حب
 الصراع أشكال .أ‌
نعرف من النص السابق الصراع بني يين وأبو املعاطي. كالمها 
مؤيد برأيهما. ففي نظرية الصراع، إذا وقع النزاع ومل جيد أي خمرجات، 
—47، ص. 2008فيكون العنف خيارا ملقوامة أمهيتهم )سوراسا، 
48.) 
 سبب الصراع .ب‌
يف هذا النص بسبب اختالف الرأي بني يين وأبو  حدث الصراع
 املعاطي. كالمها مؤيد برأيهما.
 اجلملة ثالثة عشرة .13
عي عمالءه ويلي إرادته ، ويستويل على "وظل اخلواجه طوال اليوم يستد
ضرورايت احلياة من املتدينني ، ال ينبض قلبه بذرة من شفقة ، وال تستجيب روحه لكلبة 
د احلاج ابراهيم ، يصرخ يف الفالحني ويتوعدهم ، وينتزع منهم التنازالت له يضراعة ، وو ک
طوعا أو كرها ، ونسي الناس أو كادوا مأساة األمس القريب ، وترحيل أبنائهم إىل الداير 
وأخذوا يتحدثون عن  النائية .. ونسوا حيواانهتم وأقواهتم اليت استولت عليها السلطات ،
فرطة ، واستغالله املنقطع النظي وأخذ ر عنبة و يستمع إىل ، وقسوته املاخلواجه يين 
 تفاصيل املأساة اجلديدة ومتتم : طاملا حذرتكم .. لكنكم ال تستمعون .. شربت اخلمر
 (."70، ص.1982)الكيالين، 
 الصراع أشكال .أ‌
من النص السابق نعرف أن يين ال ينبض ينبض قلبه بذرة من  




املآسي بسبب اعتداء املغتصبني ومن قسوة يين حنوهم. إذا مل يقدر 
املتدينون توفية ديوهنم، أيت يين ابلتهديد والتعذيب هلم. وهذا الصراع نوع 
من الصراع بني الفريق ألنه صراع خارجي بني األفراد أو بني الفرد وبيئته 
 (.12. ، ص2018)نور بييت، 
 سبب الصراع .ب‌
سبب الصراع يف اجلملة السابقة هو الدافع االقتصادي بني يين 
أهل القرية حيث كان يين غنيا وله مزرعة وأموال كثية. كثي منهم 
 متدينني إليه.
 اجلملة أربعة عشرة .14
وقبل أن يردد اآلايت الكرمية "الفاحتة األمواتنا وأموات املسلمني كافة ،، 
أجش ساخر ، صوت يعرفه متام املعرفة ، وقال صاحب  صوت جاءه
لتقرأ الفاحتة على روحك أوالً. ونظر العمدة عرب العتمة  -الصوت : 
اخلفيفة ، فلمح , خفاجة ، يهرول من خلف كوخ صغي من القش ، ويده 
اسك : ، متغدراته ، وكاد العمدة مغشيا عليه من فوق محارته لوال أن 
نه ال يستطيع حراكا ، وهتف العمدة بصوت وتسمر شخ اخلفراء مكا
حرمت عيشتك أيها  -حرام عليك اب ر خفاجة .  -راعش متوسل : 
أان مل أسيء إليك اي ولدي .. أان صاحب عال . فقهقة  -الكلب . 
خفاجة ، وسدد غدراته صوت العمدة ، والعمدة يرجتف ، وأخذ يتمتم 
املصي املؤمل .. إهنا ابلشهادتني شاحب الوجه ، وأغمض عينيه منتظرا 
حلظات لكنها بدت وكأهنا دهرا أبكمله ، كان العمدة بتوقع دوي الرصاص 
نا هائال كان بسد ممعة ، وتطرح العمدة من فوق محارنة ، وارمتى يلكن طن
على الرتاب ، مث نظر فإذا خبفاجة بعبث بغدراته ، وحياول فك بعض 
اب ، وأخذ العمدة يتحسس أجزائها وقد انتابته موجة من الضيق واالضطر 




جرى ؟ . لقد حدث ما يشبه املعجزة .. إن غدارة خفاجة قد تعطلت ، و  
كالغريق الذي يبحث عن قشة بتشبث هبا وسط األمواج اهلائجة اندفع 
 مكانه وهتف : أطلق العمدة واقفا ، ونظر إىل شيخ اخلفراء السمر يف
وهل يستطع  -:  احلقراء . فقهقه خفاجة ، اثنية وصرخخ يالرصاص اب ش
أن يفعلها ؟ ومل يكن خفاجة ، عن احلركة وهو حماول إصالح غدارته ، ومل 
 اخلمر یاالرتباك الذي استوىل عليه ، وهتف العدة مرة آخر  يزايله
 (."145-143، ص.1982)الكيالين، 
 عالصرا  أشكال .‌أ
عرفنا من النص السابق الصراع بني خالف عبد املتجلي وخفاجة. 
وهو يريد إنقاض خالف حني مير على محيه. بصوته الساخر، أجش 
خفاجة حني يقف خالف لتالوة الفاحتة ويقول، "لتقرأ الفاحتة على 
روحك أوال." وحصراي، واظب خفاجة قتل خالف رغم أنه يستميل 
ذا البيان يتوجه إىل الصراع اخلارجي حيث خفاجة ألن ال يقوم بذلك. ه
 (.12، ص. 2018وقع بني األفراد ويؤثر إىل كالمها )نور بييت، 
 سبب الصراع .‌ب
وقع الصراع يف اجلملة السابقة بسبب اختالف األمهية بني خفاجة 
 وخالف. يود خفاجة إنقاض خالف بغدراته.
 الصراع الدويل (4
ية مث يؤدي إىل مصلحة الدول )مراييت وهو غالبا حيدث بسبب اختالف األمه





 اجلملة اخلامسة عشرة .15
 -؟  النبعة كلها على اإلجنليز والسلطان"ملاذا خندع أنفسنا دائما ملاذا نلقي 
نا هو الكارثة .. أال المسبل احلقيقة أن خنوعنا واست -ألهنا حقيقة ال مراء فيها .. 
بة ؟ ماذا حيدث لو امتنع صاحب كل سلطة عن تلبية أوامر السلطان عن تفهمين ايشيخ
واإلجنليز ؟ تصور لو أن عمد القرى واألعيان و ماموري املراكز ، وكل املصريني يف أحناء 
السلطنة قاموا بعصان شامل .. عند ذاك يقف دوالب العمل ، ويفيق الظلة إىل رشدم .. 
أحناء القطر ، ويغرقون  عند ذاك تعم واملذابع -: رارة وقال فابتسم والشيخ عنبة ، يف م
التضحية جيب أن  -کن .. إذ ال بد من التضحيات . يل -األبرايء يف حبر من الدماء 
تكون منظمة ومدروسة اب أمحد أفندي ... وشرد و أمحد بضع حلظات ، ووثبت إىل ذهنه 
يضاء النظيفة ، وعماته بسامل ، الذي كان يبدو يف ثيابه الصورة واضحة أليب الطيب امل
 (."19، ص.1982املنسقة األنيقة ، وابتسامته الشرقة اليت ال زيف )الكيالين، 
 الصراع أشكال .أ‌
من النص السابق نرى أمحد يطرح سؤاال إىل شيخ عنبة 
عن املشكالت املطروحة يف قريته، ملاذا مل نقدم التفنيد إىل 
قيام بعصيان شامل؟ السلطان؟ ملاذا مل يتوحد كل املصريون وال
وهو يود أن تكون الكوارث يف وطنها ذاهبة سريعا. إذا وقع 
النزاع ومل جيد أي خمرجات، فيكون العنف خيارا ملقوامة أمهيتهم 
 (.48—47، ص. 2008)سوراسا، 
 سبب الصراع .ب‌








 لرابع الفصل ا
 االقرتاحات و اخلالصة
 اخلالصة .‌أ
وفقا ألداء البحث الذي قد متته الباحثة، وجدت الباحثة نتائج البحث بناء على 
 أسئلة البحث كما يلي:
من هذا البحث وجدت الباحثة عدة أشكال من الصراع. هناك أربعة أشكال  .1
اية النداء اخلالد، وهي الصراع الذايت، والصراع العرقي، والصراع من الصراع يف رو 
مجل متضمنة يف شكل  4بني الفراق  والصراع الدويل. يف هذا املكون، هناك 
مجل مدرجة يف  5مجل مدرجة يف شكل الصراع عرقي، و  5الصراع الذايت، و 
 شكل الصراع بني الفراق ومجلة واحدة مدرجة يف شكل الصراع دويل.
يف الغالب، ترتبط اخلالفات اليت حتدث يف الصراع ابلقيم املتعلقة بوضع  .2
عوامل تسبب ظهور الصراع يف هذه الرواية،  4الشخص. يف هذا البحث، هناك 
وهي بسبب االختالفات بني األفراد واالختالفات يف املصاحل والعوامل 
 االقتصادية واختالفات الرأي.
 االقرتاحات .‌ب
ه الباحثة حول الصراع االجتماعي يف رواية النداء اخلالد لنجيب يف حبث أكملت
 الكيالين على أساس منظور رالف داهندورف، ميكن للباحثة تقدمي النصائح التالية:
يف البحث الذي قد أكملته الباحثة. تدرك الباحثة أنه ال يزال هناك  -1
مكن العديد من أوجه القصور يف هذا البحث، وترجى الباحثة أن يت




نظرايت خمتلفة لتكميله بشكل صحيح. وابلعكس، حيللون الرواايت 
 املختلفة كموضوع البحث ابستخدام نفس النظرية.




















 قائمة املصادر واملراجع
 املراجع األجنبية -‌أ
(. الصراع االجتماعي يف رواية "خان اخلليلى 2017ليلية الزهرة يولياعزيزة.)
ماالنج: جامعة موالان مالك إبراهيم  .(لنجيب حمفوظ )دراسة ألدب إلجتماعي
 اإلسالمية احلكومية.
(. الصراع اإلجتماعي يف الفيلم 2019دي.)حممد، حنيف عزيزي سعو 
"عمر" حلامت على )دراسة حتليلية إجتماعية لرلف دهرندورف(. ماالنج: جامعة 
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية.
(. الصاع االجتماعي يف فيلم "ذيب" )دراسة حتليلية 2019نور، احلنيفة. )
وف(. ماالنج: جامعة موالان مالك الصراع االجتماعية األدبية عند رالف دهرندر 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية.
(. الصراع االجتماعي يف رواية "الصدمة" 2019، نور حسنة. ) سيت
ليامسينة خضرا )دراسة حتليل اجتماعية آدبية عند رالف دهرندروف(. ماالنج: 
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية.
 (. الندء اخلالد. بيوت: دارل بيان.1982. )جنيب، الكيالين
 املراجع اإلندونيسى -‌ب
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 ديسمرب 09يف  ملوجنانُولدت يف  يدةرمضاين الّرش رزقي 
طريقتول هداية  . خترجت من املدرسة اإلبتدائية 1999
، مث استمرت يف مدرسة  2011كدويونج الرن ملوجنان سنة 
، مث  ،  2014املتوسط احلكومية موديل ببات ملوجنان سنة 
السالفية سيمان سكاران  واصلت املدرسة الثانوية يف مدرسة 
سنوات. بعد ذلك ، التحق ابجلامعة اإلسالمية يف  2وجنان مل
، وختصص يف  2016موالان مالك إبراهيم ماالنج يف عام 
اللغة العربية وآداهبا يف كلية العلوم اإلنسانية وأكمل دراسته 
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